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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre 
motivación en el trabajo y calidad de vida laboral en el personal del departamento 
de Patología Clínica del Hospital Nacional Hipólito Unanue 2016. El estudio se 
realizó con una muestra de 94 personas, conformadas por el personal Tecnólogo 
médico, Biólogo y Técnico, nombrado, contratado y tercero, distribuidos en los 
servicios de Emergencia, Microbiología, Cenex, Hematología, Bioquímica, Toma de 
muestra y Banco de sangre. 
Se utilizó el cuestionario sobre motivación en el trabajo diseñado por Gagné, Forest, 
Gilbert, Aubé, Morin & Malorni en el año 2010; y adaptada al español por (Gagné 
et. al., 2012) y el cuestionario sobre calidad de vida laboral realizado en base en 
las dimensiones creadas por Martel y Dupois (2006) y descritas en Chile por Cruz 
y Parra (2010) y adaptado por Natalia Paz Araya lee y Javiera Natalia Cáceres 
Gonzales.  
El 32 % de los encuestados perciben a la Motivación en el trabajo en un nivel “alto”, 
el 59 % la considera en un nivel “medio” y el 3% en un nivel “bajo”. Con respecto a 
la calidad de vida laboral el 7 % la perciben en un nivel “alto”, el 85 % la considera 
en un nivel “medio” y el 2 % en un nivel “bajo”. En conclusión se encontró una 
correlación positiva media, ello significa que existe una relación directa y 
significativa entre Motivación en el trabajo y Calidad de vida laboral, (sig. bilateral 
<0.05; Rho = 0.677). 
Palabras claves: Motivación en el trabajo, Calidad de vida laboral, Departamento 
de Patología clínica.  
xiv 
Abstrac  
The present investigation has like general aim to determine the relation between 
motivation in the work and quality of labor life in the personnel of the department of 
Clinical Pathology of the National Hospital Hipólito Unanue 2016. The study was 
realized with a sample of 94 people, conformed by the personnel Medical 
technologist, biologist and technician, appointed, hired and third, distributed in the 
services of Emergency, Microbiology, Cenex, Hematology, Biochemistry, Sampling 
and Blood Bank. 
The questionnaire on motivation at work designed by Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, 
Morin & Malorni in 2010 was used; and adapted to Spanish by (Gagné et al., 2012) 
and the questionnaire on quality of work life based on the dimensions created by 
Martel and Dupois (2006) and described in Chile by Cruz y Parra (2010) and 
adapted by Natalia Paz Araya reads and Javiera Natalia Cáceres Gonzales. 
32% of the respondents perceive Motivation at work at a "high" level, 59% consider 
it at a "medium" level and 3% at a "low" level. With regard to the quality of working 
life, 7% perceive it at a "high" level, 85% consider it at a "medium" level and 2% at 
a "low" level. In conclusion, a mean positive correlation was found, which means 
that there is a direct and significant relationship between Motivation in work and 
Quality of work life, (bilateral sign <0.05, Rho = 0.677). 
Keywords: Motivation at work, Quality of working life, Department of Clinical 
Pathology 
 
 
 
 
 
 
 
